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KONINKLIJK VAN NESTE GENOOTSCHAP OOSTENDE 
ATLETIEKAFDELING  
door Michel CAPPON 
In de maand april van het jaar 1921 werd het eerste initiatief genomen tot het oprichten van een 
atletiekafdeling in de schoot van het "Van Neste Genootschap". De contacten werden gelegd in het 
supporterslokaal "Met des Ardennes" bij Oscar VERTRIEST (° Ingelmunster 19 november 1871) 
in de Christinastraat 80 A (thans Lustrerie Priem), waar uiteindelijk ook het eerste lokaal gevestigd 
werd. De eerste jaren kende de vereniging geen opgang en sudderde verder aan tot in 1932 twee 
Oostendse Gantoise-atleten W. DUMON en M. LAMBRECHT, de gedachte opvatten de 
Atletiekafdeling weer nieuw leven in te blazen. 
Op de vergadering van 15 november 1932 werden de standregelen goedgekeurd. De "lac" of 
"Spiegelmeer" werden gebezigd als sintelbaan voor de zomeratletiek, zowel voor loop- als 
kampnummers. De kleedkamers waren gevestigd in de balbaan van de Armenonville. Tevens werd 
overgegaan tot de aansluiting bij de Koninklijke Belgische Atletiekbond. 
Bestuur: 
Voorzitter: Marc (Max) LAMBRECHT (° Nevele 12 september 1904), juwelier, A. Pieterslaan 13, 
naast S.E.O.-biercoo. 
Secretaris en oefenmeester: Willy DUMON (° Oostende 16 mei 1909), gemeentebediende, 
Muscarstraat 40. 
Penningmeester: J. STERNLICHT 
Andere leden: Isidoor HELSMOORTEL, Christian BLY, BARBARY, RYCKEWAERT 
Lokaal: Hotel Sint Sebastiaan, Sint Sebastiaanstraat (thans Bowling) 
Dank zij de ijverige werking van het bestuur telde deze afdeling algauw een veertigtal beoefenaars 
in de onderscheiden categorieën: knapen, scholieren, juniors en seniors. Vanaf 1932 werden tijdens 
de rust van de V.G.O.-voetbalthuiswedstrijden meetings voor de jeugd ingericht, die een goede 
bijval kenden. 
De "West-Flandria", met de eraan verbonden wisselbeker, werd het jaarlijks hoogtepunt van het 
provinciaal crossseizoen. Het bestuur wist de scholen en het destijds te Oostende gekazerneerde 3 e 
Linie voor de atletiekzaak te winnen en richtte voor hen verschillende wedstrijden in. 
Atletiek was in die tijd nog min renderend dan nu, waardoor het de grote massa niet kon 
begeesteren. Gevolg: er was weinig geldelijke steun. De club had het daardoor moeilijk om rond te 
komen. 
De Duitse invasie in 1940 luidde het einde van deze Atletiekafdeling in. 
Bekendste atleten: BALLIU — A. CAPELLE — Albert DECRAEMER — Cyriel DESCHACHT 
(Middelkerke) — Albert DESMADRYL — André DEVREKER — Willy DUMON — M. 
ENGLEBERT — M. LAUWERES — Frans LEFEVERE — G. MAES — Fernand NAERT — A. 
ROOSE — Gebroeders TERRYN — Roger TYTGAT — Sylvain TYTGAT. 
Roger TYTGAT zal de meest bekende V.G.O-atleet worden. Hij werd geboren te Oostende op 07 
oktober 1919 en liep school aan het atheneum van Oostende van 1933 tot 1939. Na zijn studies trad 
hij in dienst van de N.M.B.S. alwaar hij tot zijn opruststelling spoorwegambtenaar was. 
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Na W.O.II werd in 1948 "Hermes Club Oostende" opgericht, waarvan de Atletiekafdeling een 
onderdeel was. In deze vereniging doet V.G.O.-atleet R. TYTGAT zijn intrede. Eerst als atleet, 
weldra als secretaris (1949) om uiteindelijk in 1969, als opvolger van stichter-voorzitter Jozef 
VERHELLE, voorzitter te worden. Hij bleef voorzitter tot 1989. 
Deze bezige bij werd al spoedig opgemerkt in de bestuurskringen van de Belgische Atletiekbond. 
Hij werd in 1950 aangezocht als schatbewaarder en daarna werd hij voorzitter van de 
selectiecommissie van de Koninklijke Belgische Atletiek Bond. (K.B.A.B.). Dit tot 1990. 
Ondertussen was hij ook schatbewaarder van de Vlaamse Atletiek Liga (V.A.L.). Dit ambt oefende 
hij uit van 1978 tot 1990. Al deze functies werden pro Deo uitgevoerd. Enkel de 
verplaatsingskosten werden vergoed. 
Al bij al kende deze ondernemende, typisch West-Vlaamse energieke werker een zeer druk gevuld 
bestuursleven. 
Van links naar rechts: 
2. M. LAUWERES. 3. Isidoor HELSMOORTEL. 5. M. ENGLEBERT. 7. Sylvain TYTGAT 
(2761). 8. Willy DUMON. 9. GESELLE. 10. Cyriel DESCHACHT. 11. André DEVREKER. 15. 
ROUZÉE. 16. SANDERS. 17. Jules DESCHACHT. 18. VAN GEEM. 21. Georges DESCHACHT. 
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